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    包袋行业使用ERP已经不是一件新鲜的事情了,随着越来越多的企业加入ERP阵营
各种各样的问题也出现了。首先，在我国包袋行业一般规模都比较小生产能力和销售额
度并不算高，这就决定了这些企业不会花非常高的费用去部署一个 ERP 产品，传统 ERP
虽说功能是比较强大，但这些功能对于中小包袋企业并不适用，也就是说这些企业往往
会花大量的冤枉钱去购买一些并不符合自己企业特性的产品，这就是现在许多包袋行业
抱怨 ERP 系统的一个原因。如何减少 ERP 部署费用和维护费用，如何使 ERP 产品敏捷
化和实用化是本次工作的重点。其次，企业的业务发生变化这种可能性是有的，但是
ERP 产品的业务逻辑是固定的，怎么样使 ERP 产品自由定制就成了现在 ERP 产品的一
大难题。最后，随着通信设备的不断普及，越来越多的人都希望办公能够自由的移动，
如何满足用户的这种需求，如何使 ERP 产品更加自由化也是现在 ERP 面临的一个问题。 
针对包袋行业 ERP 的特点和上述存在的问题，本文研究了一些应用方案，并且将
这些方案的内容应用到具体的系统中去，具体内容包括： 
1. 实现包袋 ERP 系统，系统涵盖两个部分，一部分为标准业务模块分别是业务管
理、采购管理、生产管理、财务管理、仓库管理、人事管理等，另一部分为自定部分由
用户按需自动生成，生成的模块在用户自定义菜单下出现。 
2. 研究混合模式技术在包袋 ERP 上的应用，使 ERP 系统既支持全键盘操作能够即
时响应,具有丰富的客户端体验,又具有部署简单化的特点。 
3. 研究构件生产线技术在包袋 ERP 上的应用，使 ERP 系统能够实现变更部分模块
而不影响全局的功能,从而实现 ERP 系统的自由定制与敏捷开发。 
4. 研究设备无关性技术在包袋 ERP 移动办公上的应用，使 ERP 系统不仅能够运行
在计算机中，而且还能运行在手机或者智能设备上。 






















    Bag industry has been using the ERP is not a new thing, as more and more 
enterprises to join the ERP camp wide range of issues have emerged. Bag industry in 
general are relatively small and medium-sized enterprises production and sales not 
high, and this decision of these enterprises will not spend very high costs to deploy an 
ERP products, but we know that well-known ERP vendors are mostly faced with 
relatively large enterprises to design and deploy, although the functions of their 
softwares is more powerful, but these features of their softwares do not apply to the 
smafll bag industries, which means these companies will often spend a lot of money 
to buy some innocence which is not in line with their own corporate identity. The 
product, which is now many bags industry complained one of the reasons for ERP 
system. How to reduce the cost of ERP deployment and maintenance costs, how to 
make ERP products agile and practical is the focus of this work. 
According to above key points, we research some solutions.It contains these 
parts: 
1. Realize the integration of ERP system. This system have two parts, one is 
standard business module , the other is user-defined module. 
2. Researching technology of mixed mode on bag industry ERP can deploy 
simplification of system. 
3. Researching technology of component product line on bag industry ERP can 
user-defined of system. 
4. Researching technology of device independence on bag industry ERP. 
5. Researching technology of object-oriented Modeling on bag industry ERP 
can reduce data cleaning in the future. 
This thesis is based on the software engineering idea. It contains requirement 
analysis, design of framework, design of model, development environment. 
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    在一个追求创新的社会，任何企业都有自己独特的一面，这些独特的一面用在 ERP







    随着 SOA 技术的发展， ERP 的个性化已经成为一种可能。以往一提个性化，人们
所担心的诸多问题，如：软件升级会有困难，服务商难以提供全面的服务，而且成本将
大幅提高等等，这是因为人们不了解平台化软件的一种误解，平台化软件最大的优势就
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基于 SOA 技术的 BOS 平台已经帮助多家企业用户实现了管理的“个性化”需求。例如，
在一篇大型集团的 ERP 评估报告中可以看到在做集中采购时，他对个性化的要求就是
招投标管理。如果这个项目要采用传统的定制开发，周期会非常长[7]。但现在应用了
EAS 框架和 BOS 平台，只需要传统方式下的 30%的工作量就完成了，这在以前是想都
不敢想的。所以，对客户而言，这种快速配置实现个性化需求的方式，是否叫定制并不
重要，用户的需求得到满足，这一点才是个性化敏捷化存在的意义。 





































    3 国内众多ERP企业管理软件商有丰富的ERP实施经验[13],但无科学规范的实施方
法，反映出 ERP 软件公司内部管理的薄弱和对 ERP 实施中的管理问题不重视。有的小
型 ERP 软件商没有充分理解实施方法和项目管理方法的作用和地位，甚至认为 ERP 实





慎就导致 ERP 项目的失败[14]。 
    其次在技术方面存在的问题主要有以下几点： 
    1、由于这些理论提出的时间比较晚，所以各方面的资料相对也比较少。 
    2、ERP 相对其它工程相对比较封闭，开发成本也比较高，所以用新技术实现的 ERP
和传统的 ERP 的对比也就比较困难。 
    3、多数企业持观望态度。 
    4、团队人才比较少，组合团队过程比较慢。 
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